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!"# $ Ndorwa  Mubari, Karagwe, Gisaka, Bugesera 	 
Burundi% &'( (Vansina 2001: 141#)) *+, -! ./ 
01 2345!6789 /:;<=>? 8@ABCDEFG
HI&JKL'() MK NOPQ =R,STU VW L(T
XO:Y'( (Kagame 1952: 1779; idem 1963; Vansina 2001: 8084,
98106))
Z, Cyirima II Rujugira (17701786)2)[\ ST ]^_`K
ST abcde:STfg 2eS9 $arme´e-bovin) hij 
kl% mZ+ MK NOen :/o8Z+Spqrstu
vwH,+( (Kagame 1961; Nkurikiyimfura 1994: 4464))
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
2)  n   *L
(Nkurikiyimfura 1989)) / Vansina (1962: 56; 2000: 414; 2001: 260
263, 268)'() [Kn Q $ : % (
G&JK)
Nsoro I Samukondo (145814)
Ruganzu I Bwimba (148212)
Cyirima Rugwe (150610)
Kigeri I Mukobanya (152812)
Mibambwe I Mutabazi (155214)
Yuhi II Gahima (157616)
Ndahiro II Cyamatare (160018)
Ruganzu II Ndori (c. 1650??)
Mutara I Semugeshi (164822)
Kigeri Nyamuheshera
Mibambwe II Gisanura (c. 1700?)
Yuhi II Mazimpaka (c. 1735?)
Karemera Rwaka (176670)
Cyirima II Rujugira (17701786)
Kigeri III Ndabarasa (17861796)
Mibambwe III Sentabyo (17961801)
Yuhi IV Gahindiro (1801?)
Mutara II Rwogera (18451867)
Kigeri IV Rwabugiri (18671895)
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1963: 44 n.1)-
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Coupez 1964: 186191)
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(Coupez et al. 2005: 1475, 1483) ;u¥¦+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
  !"	 #$
%&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<=>&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'(4E	F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Z[WO
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Dijkl!4:;mnmonstres,!" (Page◊s
1933: 404, 459, 460)	 de LacgerKH opqr#
4 st[u& 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pq4w'(s
xyz& 3{|}k# ~"
K (de Lacger 1959: 248; cf. Bourgeois 1956: 159)	
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&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  !4
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v,$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	4U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'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
'*¯4§¨°±(p,! (Kagame
1954: 301; de Lacger 1959: 248, note1; Arnoux 1912: 291 note 2)	
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+´µ,®
	 D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WXNYZ[ \ ]
^B_`a(=bcCdefgBh ijk l^m no
pq (abema)B_JArV JsS$.t Pe
Batwa uvwxP,y  ahennyi uzky { |}
~(=e ijk KageraS! J
 !=V Y Kivu ,!"eC W
F#,C$!9=e() % Ima-
ndwaPk$[ ImparaS &'k (&,
B_)o%e*)9 C+,-R(=
(.e( /V RR, Impara0!
1|$Js(C/9 (Arnoux 1912: 291292;
Page◊s 1933: 388389; Delmas 1950: 9596)
234 Impara56( 7( D
	2 uGicuraasi% ¡¢% £¤% ¥¦§¤
%y ( Rembo( ¨©Nª8\«[¬e2 u­
% ª8\%y C (d’Hertefelt et Coupez 1964) 
Rembo uNdiza Burembo®9y £2:z=;¯<=
Rz°PR$Abahennyi uzky ()±!  Ihenero
u²gehena zey ³´S9=µ{¶ >?¢@
ABC·¸¹ :D%EF (Page◊s 1933: 395
396)  ºGH=P9=:»9=zI(
¼! (d’Hertefelt et Coupez 1964: 486)
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 	

 Bukunzi 
 !"#$%&'  Bayombo()* Bachuku()
+ ,- Ruganzu Ndori./01234356.&7
89:1;	<=
><<" ?@A3+ NdoriBCDE
.F" NyakafunzoGH BayomboIJ5KL.MNHO1
-P1 .QRST
-UV WX3.=-YZ[1
 Bachuku436\+Nyabarongo]BC^__`!a
Bumbogo*3bc<ade
 fghi*ih(jk.lm1
nCo+9p 1qrstU>
a (Page◊s 1933: 294298; de Lacger
1959: 249)
5. 
uvw,3-+ ibiteekerezo xyz{' <|}~<
H!a (Page◊s 1933, Kagame 1972, Coupez et Khamanzi 1962, id. 1970,
Smith 1975) H+38-
-3a
-3
	 1
 Nsoro I Samukondo Rwambali
+Nsoro I Samukondo8 Tsobe() Rwa-
mbali*3bNdorwa&1-uvw*1-*
3b (Kagame 1972: 53; Kagame 1959: 84; Kagame 1963: 27)
Nsoro I Samukondo+ {¡¢Kigwa£¤-¥ 218 ¦§&¨ 
B© ¥ 118' &H!a uvw*1- Rwambaliª«1-3a
+¬­=H!a Tsobe()®¯.°a* Rwambari3)+ Nya-
3) ±²+³´µ¶w².Ab *¤> Rwambali*
Rwambari+·¸oH!a
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ruhungura (Delmas: 108) 	
Nyaruhungura
 Nsoro I Samukongo Ruganzu I Bwimba
 !" #$% &'() (Kagame
1972: 57)
Tsobe*+, Rwambali-./012Mibambwe II Gisan-
ura3 456 97  Yuhi IV Gahindiro3 456 197 89
&./0 Nsoro I Samukondo: Ruganzu I Bwimba
4;<=> ?37  Robga
 2 Ruganzu I Bwimba Robwa
Nsoro I Samukondo3@ Gisaka Kimenyi Nsoro
A RobgaBCD ECDF$GHI,JKLMN
OPQRSDTU NsoroVWXOPTUYZR
SK[ \] Nsoro^_ Kimenyi$BCD
 `TU5aK[ Bwimbabcd] efg
h%ij klD Robgamn%N BwimbaopD
 qrDUWsNtuD BwimbaVOv% Gissakas
wxKyz{9|KtuD RobgaTUqr}U
~ fg9-] \U  1
8D 0}U~K] }U~
8]DsDK~-S
K Rugwe 47  4 Cyirima I Rugwe7 yzn
TKD s I Robga}
U~  Robga¡¢£¤¥¦%§¨WsD
(Page◊s 1933: 114; cf. Coupez, A. et Th. Kamazi. 1962: 86103;
Kagame 1972: 5759)
|=©ª« ¬­®¯°± ./0K²Z#V|
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Ruganzu I Bwimba	 (de Heusch 1966: 253; 1982:
chap. II, II, V)
 2 
	  !"#$%	&&'( 2)*+,-
.

Robga/012. 3456789: ;<=> 
?@ABCD E'A  FG>HIJKLMNO
P Q(R S)TSUVWX	YZ.
 [\A TS
!"#$]^ _ Nkore.	A\`  456)/0a

 b 2YZcO!"#$Ode0fg) h 
Odi\R	56 _)C` j'kfg.

 lRkY 3'Om* nop qr)Astu
vwR	xyz){|(R	: (Kagame 1972: 148, 58,
85, 156)

}RUCSOd/0~|	
 G!=KF
 BunyoroO O/0})*6})*|(R
	
  O)46Q&Z'( )Z*
&	
}R9)Md9_-)456`
[()C
 [\A456
3:
w()-78 ¡.)*Z
O
)¢'nZZ	f£¤¥.
 ¦

BukukuO456§wR O¨©sR	 (Beattie 1971: 101)

Fª#$ Buganda* 456O)«¬
-­®¬&	
 Od/0})*6})*awR
'	
 ¯~D	 °±C	( wk(R	
 *C6
&( d*²³*§wR	
 O´OOd})
*µ¶|(R	 (Roscoe 1911: 8586)

· Ruganzu I Bwimba¸¹Mibambwe I Mutabazi.

 ºY¯Kigeri I Mukobanyax» M'(¼
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 2	
  3 1  5 2

 3  1	
 Sekarongoro
Kigeri I Mukobanya !"#
Musave $% Rubungo& '( Sekarongoro)* $+Mibam-
bwe I Mutabazi& ,-./ 01234567/89/
(:7;< =0>/?@AB
3CD7E:F<GH:I0Mutabazi $123456&7'
HJKL# MNOKPQR< (Kagame 1972: 7374)
 3bS)*Mibambwe I Mutabazi123456:
TUVW XY3:12Z[\]:^I _4. `a7b
cd (e -mara, -mazi $fghi& 'jLS8j
 3b  1	
 Sekarongoro (Mibambwe I Mutabazi)
klmn)Kigeri I Mukobanya7opqmrstNduga $%k
lmnuv& wx)Mashirayz{h/'  
!|U}~Kigeri I Mukobanya:XYMashira|Z
U Mashira) 10U +
(1) *U":' (igichambyaro)/.UL~ 0
?7'?U I~
(2) )Nyirassuna/*U7{ /
¡F<GH¢
(3) Nsoro£¤¥¦§/':'¨Nyiragasi' 0U
©¢GH0ª«H S/¬< 0U	' ­U
®0¯°U±j/ o?U0²³´(µ
+¶·¸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(4) 	
 
   !"#$  
%&'()
*+,-./ 012
)3456 78	9,: ;
(5) <
=>?)@AB*CDEFGHIJKLM
LN
(6) OPQH	&H R$ S
 TUV JWXYZ
(7) [\]^)N _`ab _cab bdef

 >EYZ *Aghij J 
WklmL
(8) MibambwenPMibambweCoppqr"st
uvH*wx yzx{|L} 
N
lmL  ~)KigerinP (Mibam-
bwe)V ;lmL
(9) 7 G& 
Jlm
L "

~L7
(10) Kigeri InPMibambwe MutabaziJ~:
 =l )LlmL
JKN 7 )3"

lmL (Page◊s 561572)
 3b)Mashira =¡¢£¤
7.¥H* ¦§¨r©ª«¬= -mara, -mazi 
=)­® =¯£¤° y± de Heusch
1986: chap. V}  )­® =²³´	 
µ 4"¶g·¸¹ 3bM&{º) »)
Mibambwe I MutabaziN)¼
 Nduga¶Mashira
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 Nkuba	
	  2	
 Cyi-
rima II Rujugira (17701786)Mhabura
 Mashira !	 Gatambira"#$!	%&'!	

(Kagame 1969: 218219, 3)*+,-
 4 Mibambwe I MutabaziNduga	

(a) Mibambwe I Mutabazi Nyabarongo./01	Nduga/
23' Nduga Ababanda456 Sabugabo78
Nkuba' Kigeri I Mukobanya78 (9:;Mibambwe I
Mutabazi<=-  Nkoko82>?"#$!	@A BC6
DE Nkuba/F!' (b) Nkuba78Mashira8 Bug-
eseraGHI NdugaGBC6DJ' K
LM;N

' OP MashiraQGRST;U3 Mashira Nduga
VBC6DV/W
X!' YGZ
[\A Nduga[]^
'3_`?aBC6D"#$b 78 Gat-
ambira8 (cAbega456 Shetsa- 78 Gahindiro
878Mihira O!	 Ndugade'fg
!	BC6
Dhi!'Munyanya
' jklmno&"#$'
pq (c)rs Mashira78 Ngoga8t
Nduga
EBC6Du2! Nyabarongo.v:w!' 8Za
!NdugaExy!' (d)!o!BC6DdzNduga/[]^{
o' Nduga|l}/~3/o' 
[]^'3?/' 9:; Mishira/R'3
? (

- /'	Nyirantobwa
/Mishira'  Mashira zzB6
78' Bwiza/Mibambwe78
Gahindiro8' (Kagame 1972: 7577)
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(b)Mashira	
 

Mashira Mashira!"#$%&'	(
)*+,&-./01/2 (c) Ngoga345
6780  Nduga9-.:;<=>/)?@A
BCD EFG,) HA2 (d)93I)JK LM
N OA LPN QRST)UV Mashira#$
=)UWXYZ [[\]^&2 _`ab4cde
)f  3Ighi)Tjklm)
2
 5  2	
 Forongo
(a) Mibambwe I Mutabazino) pqrstu;<Vv2 3
 RwxyA z{Mashira3 Nduga3|}~V
Kivu Bunyabungo (Bushi)|	2 |Murira-
Muhoyo3 (.A2 pqrs
v Miram-
bweb4 Forongo34)AA
 pqrs
2 (b)V-VMurira-Muhoyo3
;<V3A2EMibambwe )f
 (c) Nduga|z{Mashira3(b4lV)V
NdugatVV	
 (Kagame 1972: 7880)
 (a) Forongo34pqrs)Uw=V780
/ ) -1/2 (c)Mashira4VNduga 
/)9¡V ¢£=)& BC
D ¤
2
 6 Bungwe Binama Bungwe
(a) Yuhi II Gahima  ¥Abenengwe¦§¨3|
y©ª« Bungwe3|;¬­V #$=h®V>/
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  Bungwe	 Samukende
		 Benginzage		
Nyankaka Sam-
ukende
	  !	" Samukende
#$
%&'() Samukende
	*+,-.& Nyankaka
/012345	*67( 8"9:;& Yuhi II Gahima
 Binama<= *+ Bungwe
>.&?@AB&C
DE<=FGH4 	IJK>LMBNOFG BP
BF B&
QR 	STUV4W=?@AXY%G
Z[\]BNOFGF;& (Kagame 1972: 85)
(b)/012	^_F`a
Xb&c B) 
Yuhi II Gahima	de	Mutara I Semugeshi	Zf `a
g
h.&i
	 1j Bufundu klmno	 	pq
`arsXb Bungwe
XY.&t() Binama

* ?@Au%G /012v Bungwe	 Rubuga

wSemukende	*x
y	 Bebgibzage wz Nyagakecuruxu

{|}~ (Kagame 1972: 109110)
'G 	*	 	&' C 
%G?@A Rubuga
 Cyirima II Rujugira
		Mhabura 7(%G& wKagame 1969:
226227, 112x
	 Bunyabungon%Gu%G RoWGNdahiro
II Cyamatare  4*	 Ruganzu II Ndori	Zf?@A
 %G¡¢£¤&
 7 Ndahiro II Cyamatare	

Ruganzu II Ndori	Zf Nyrarumaga ¥) Ruganzu II
	9 Ndahiro II Cyamatare ¦b?@A§7('
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 (Kagame 1951: 128)
Ndahiro II	 Bunyabungo
Muriya-Muhoyo Ntsibura
	  !!"
#$	%&'(!	)
 11*+,-. /01
2 Ndahiro345678"9 (Kagame 1972: 90
91) :;<=>?@<ABCDE3F	:;"GFHI
:;<=>?3-JKLM9 NO	 P 3	 
##$QRSTJK NdahiroQ	 UV"
WX"G
"	 Y2JK3/3"9ZF RS[\<LM]:
;<=>?^-	 _`<=>?ab	 cd$efghCi
#$#	 jTRSk!Hl=>?3-J2H
 8 	
Kibogo
Ndahiro II CyamataremVno2pqG N
Ndahiror@sFHtuv-	 w-$xyz {|}-gh-
c	 )
	1#~-H	 |
2V!
 (inchungu)3-Kibogo
-3!
2H!l-	 Kibogo-	3
v- 	 	 N-
Gasseke$# ¡¢	 Kibogo£¤ ¥
¦/2H§¨	 |©ª£ /-2H
«¬F#­®¡¯H°	 ±² Nda-
hiro@Q³ Kibogo´Fµ"
 ! =>
?3 (Page◊s: 236238, cf. 131132)
:;C¶)·"#$¸¹"9	 ºP 17«»¼9
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 9 Milambwe II Gisanura Rwambali
Milambwe II Gisanura Tsobe	
 Bwacya
 Rwambali Gisaka
 !" #$%&'() *+,-./
012'(3!) 456781! (Kagame 1972: 124)"
Delma9:;) Tsobe	
 Nyarungura Rwambari
Bwaca) < Rusimbi) =>% Rubona ?@A 11bB C8
1! (Delma: 108)" ( BwacaDEF BwacyaGHIJ"
@A 18K:'9) Rwambali 3L%) @A 9 2
M81!" (:N) Cyirima II RujugiraOP8QRSMhabura
TU Rwambali&V! ?Kagame 1969: 266
267, 112WMB) DEF Rwambali Nsoro I Samukongo ?@A
1B  Yuhi IV Gahindiro ?@A 19B ) <U9%X<
YJ) UZ[\!]' (id. 289, note 265)" @A 9
#^:!) @A 9U'_9% 3Z) @A 1`J
a:9% 10ZYJ) bcU[\'@A 92'YX
:3"
3L(d=) ef
gh i/0j Tsobekl
) (:mn
opq#Dre	stuv!w81!x
(Vansina 2001: 144)[2!"
ydz{[ ;w83V) |}~,-&`
:' ix mn
o32'w81!"
 10 Ndorwa	

(a) Ndorwa:'mn
o*+L9Ndorwa*
+#Y|}`:'" Yuhi II Mazimpaka
mn
okl'_') Ega	
Makara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 Gahondogo Ndorwa Gahondogo Gahulira	

 Ndorwa  
 ! Cyirima II Rujugira Ndorwa"#$"%&'!
()*+,-
./( Gahulira* Ndorwa01 Gahulira
23"%&'!  24 KamaliMugozi*(
 ! 	56789:;<=*>?@ABCDE6	
5 Gahulira 14 NdorwaFGHIJ	(KL
M6NO*PQ-
R.ST(	 U Ndabarasa"
V Kigeri III NdabarasaW ;X NdorwaYZ51[
Ndorwa\]^_!`a7 bcU1(de
 ! ^_fgM6hiM6jkl1m7
(Kagame 1972: 148) (b) Kamali 4no*pq! rs
t Ndabarasa"uvw!  "xyM6st
*ze7{jfgM6stl1 (Kagame 1972: 148) 
Ndorwa"*|! Ndorwa*jk! (Kagame 1972: 152) (c)!
5! Ndorwa}MjkU(J~ 5UlTl1
 66 "|U	
` |Q 
4 V(`6	W =*!LU7 "
U6515a7 (Kagame 1972: 157)
(a)  S?H* 1(J¡ &P
 KamaliMugozi	
 24
Kamali (b)
Ndabarasa"fgM6¢£!(¤¥! Ndorwa¦§l V
 1
4Mugozi`¨©W xyMstfgMstª«
(?7¬­U7 ®¯M°±Fo²³ma15´

5m56	 Kamali Ndorwaµe6~ (c)¶
461`·¸U(	7
¹ º»! Cyirima II Rujugira[¼a7 `[
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	 10
	
 11(a) Cyirima II Rujugira	
Mutaga III Sebitun-
gwa
 (1)
Cyirima II Rujugira  !"#$%&' ()
Mutaga III Sebitungwa*+,-./0123/  !"#!
4"5&6789:;<=>?@/ !4"5' Cyirima IIA
B'Abalima9CDE Gihana)BFG>HIJ
	/ )BKLMN/O:P	QR;/ S:T;	U
UVWIDXYZ3	[\ ]=^X3	_M`a S
b]cd:ef=V !"#V3	*TXgU
' Mutaga III !"#h_:i3	 GihanaVjkJ
Gihanad !"#_/flmUno:pqf=V;/
rs)V= Rurinda:I;/ 2
jK;/
Rurinda Gihana:T;	*T;/ =tuvwxyzU{
p'|\ !4"5h'}_ Cyirima IIAB Karara~ )
MitungaABMharaye{L;/ = 2
L'
3	 Y:	8J	/'UH S
'U
( x !"#: Gihana)Bd2V
/V;	L2S 1
'3	 Rurinda*
'*d:e;/22H 'U r:/  
!"#)UK:</ <\ Gihana)B:;
	 !"#*&2VJ' )B/@ :¡3
	!4"5S V¢:< 9£:¤3	!4"5S9
V¢'¥¦ §¨_!4"5S§¨V¢;
/ (;	$ S ©:ª !4"5S«WO
¬­[®¯\©°/ =W;	 Gihana±²
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	
  	
 (Kagame 1972: 139142)
 11(b) Cyirima II Rujugira	
Mutaga III Sebitun-
gwa
 (2)
 !"#$%& '!()*+,-
 ./
)012-34
 Tsobe56 Rusimbi7!
Rubona 89:;<&=	3> ?@A<B
 CD
'!EF<GH)IJ3K Rubona"LMNOP
QRC/
 STUVWXAbadahemukaWYZ[
<ST)\< "?@A<]	
 CD^
_)`F aBbc"defghC
ij" Rubona?@A<Bk)l mno
p)qrs34
 Mwambutsa II Nyarushumba7! Ntare III
KivimiratuvwKivumajoro'!?@Axy	 "
z_s3{/)<#$|S<Muhanga}~B
 
#$)"- m	)qrs34
 #$i
j" Rubona Ntabyera)?@Axy
 "}~
B 2B"k4 (Kagame 1972:
142143)
 11(c) Cyirima II Rujugira	
Mutaga III Sebitun-
gwa
 (3)
) "
 #$'f	
 Gihana'!'P"?@A/

 )"
 Gihana'!s3'
P)<qrK	 KK¡¢	 £¤?@A
<xy"Mutaga'm
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Mutaga III 	


Rubona  Rwambali  Abadahemuka  Gisaka 
	
 Rutanda  Urwasa-bahizi  !"#$%	&'
()*+,
-  2 ./01&2345
- /06
78)95:#*+)6;-
Mutaga III  Gisaka <=> Rutanda ?@AB9&C
DE- FG !"$H&)I)
- Mutaga III GJK
 Mwambutsa III Mbonuburundi LEMI !"
NOPQRSTUH&V
 Cyirima II Rujugira  Gihana
#CWXYZ	
- [Kagame 1972: 143144. Cf. idem 1963:
9798; id. 1951: 153 n. 219, 156157; Page◊s 1933: 141, 586596.
Vansina 2001: 268 15: Gihana #C 1773 \ Mutaga #
C 1775 \]
^_`a Gihana #C.& bcdeKfghij
`klmno#pH
Hqrstuvw
x
1&yz45
E{f- |}
 5~i	 <
=> Rubona  bdeK 	&*45
- & (Vansina
2001: 150)- d.&G6o-
 12 NdabarasaMubari	
Nkondogoro
Mubari [Gisaka j Karagwe - ;
]
P6 Cyirima II Rujugira  Nkondogoro deK	&
*45
 (Kagame 1969: 271 n. 200)-
^_`a & 6
;
Ef 	& (Vansina 2001: 153)-.L #wP
CK8& F5¡f
HdeK¢£¤¥5
f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 	


 13 Cyirima II Rujugira Gisaka	
 Rubuguza
Gisaka Nzikwoga  !"#$%
&'()*+ Ababanda ,Cyirima II-./0Nyarw-
aya'12345 & Rubuguza 67&+89:;<=
>?@A BCDE:FGHIJK+L=
M N O
Nzikwoga+P NzikwogaQR ST B GisakaUL
V
 Gisaka' NzikwogaWXYZ[\

RubuguzaZ Cyirima II+] ^_E`ab:;
Rubuguzacde
fE$; gh&cde
(Kagame 1969: 294, note 288)
gh&ijkel10mn: opqr 
E '
+stuvwxyEnmz 	yF{| }~
i: cde+E;VGn:E GZm
n:n
 14 Kigeri III NdabarasaMubari	
Nyabugondo

Ndorwa Kigeri III Ndabarasa 'Mubari ,
 125  ! Gishamba+n Shango+
 NdabarasaMubari Biyoro''.
+
 Kigeri IIIFGNyabugondo' Biyoro'+%

  "#¡~¢ Kigeri III'cde
 Bb|
N  £¤
¥'+¦	
E §b|¨©ª«¬
=
 Kigeri IIIMubari­®V Rubona+LB ¯

°±²  .1±²¢B Rubona+ !³*
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 	
 Biyoro	  Shango
	 Mubari!"#$
%&
  Biyoro	' Karagwe()* Kigeri III	 Kar-
agwe+$,- .Ruganzu II Ndori/0 Karagwe$
1	234&5 Biyoro$67894: 1;< =>
 Karagwe	 Biyoro$?56 @A&Mubari=
	BCDEFG74Mubari	HI74
NyabugondoJ	 ShangoK4L74 MNO=&,
4  PQR1@=	 5S Cyeza TU GitaramaV
RutobweWX Y Z[\]5 (Kagame 1972: 154156)
@J^I$_ `abc8dAe8fg
8-h1 .ijMNO	kL- 58< =Alm	 nop 
qrs41 =:tu 2 Bwimba (vwxyzk {|q
PQ`}$,~&(v +$071@=& .|
MNO	81h~&qkL- 58< =rs41 (Kagame
1972: 59)
ijMNO]1	@tu9  ^I B
8S=($j1h~q48 h1
	 @Mubari	tj  j88q
48
 15 Mibambwe III Sentabyo Bugesera	
 Semah-
angura
Mibambwe III Sentabyo  ¡j8¢£Ntare IV
Rugamba¤¥ Bugesera$&¦§&5 ¨(¦©(v
	ª«Kigali¬Z[­® ¯(¢£@ 
°41=±1   Bugesera¦©$²³& ¢£
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	

 !"#$%&'(	)
Semahangura*! +,$&) -./01 Bugesera
23 Bugesera4 Gisaka56) Bugesera47894
:;-./0<!=> -./01?@) A-/B1
 CyohoaC RweruCDE	FG) H! (Kagame
1972: 166167)
Semahangura IJKL
 16 Mibambwe III Sentabyo Gisaka	
 Semucumisi
Mibambwe III Sentabyo! Gisaka23M) NO) PQ 
GihanaRS Kanywabahizi! +,$& T!U
VWXJ GisakaYZJ[ \](U Sentabyo
4^_J Gisaka`a Gatarabuhurabc d(
 ef ghi) 4jklm Semucumisi4S! 
Jnoa (Kagame 1972: 168)
 17 Mibambwe III Sentabyo	

Mibambwe III Sentabyopgqrs!#ti) 4uvJwx
d H	yz*{4w|}3) 4~
qrsD%J|uvd) 4~ZJJ
d }qrs])
Mibambwe III Sentabyo (abatabazi)i (Page◊s
145146)
 17 18 	i) &~
	*!( (&) 18 ¡¢
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	
 18 	

Mibambwe III Sentabyo 
	 
 !"#$%	  Nkenzabo &
'% ()'!*+,
	
$-$! 1 .'%	 /0 Mayaga 12345$%
6 789:; Gihana ')<.)=>$%	 ?)@ 
ABCD$%EF GHIJ/K)'4L	 
'M4NOPQR4S 'M4 Gahindiro TU%	 <V
WXY=%Z'4[\$ ]^) 4 _J`4-a 
bZ Yuhi IV Gahindiro )cde4fg%	
h2 )4Og%ijk) Gatarabuhura  <l) Gisaka
-8m4nop$ q4rsP%tuv4:g%	
()(wxy4]+nz{%	 z{uv4|}~
 	4!U%	 )2m) 9:;)
gn?)
4$U	 z{)B) Kiyange
)~$%	 )~) z{)B)
Nyiramuhanda )'M Rubanzangabo 4$$%	 2 .
)9:;$nuvs%	 
}%	
 z{-)4EFg%	 %Ogn Gat-
arabuhura m ¡4+%	 m)¢£¤ Kigeri III Ndabarasa
¥)¦§¨ )\© Urukatsa  ?4ª«P) Semugaza
'g%	 (¬()')q*§*)­^®)
¯°g%	 z{m±²$³t)4´n ')
2µ%	 Gatarabuhura ¶F$% ·¢|¸ Buges-
era ) Bayanga )¹º»¼% (Kagame 1972: 168173)	
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 19 Yuhi IV GahindiroNdorwa	
 Rwambali
Tsobe Rubona  9 	
 Abadahemuka
 Rwambali  Rwambali Yuhi IV Gahin-
diro Ndorwa !"#$%&'() *#$%
+,-,./0123((4 5678'() 9*
:;<=>?@+, !@AB GahondoCD Rurangara
EF3( (Kagame 1963: 98)) RwambaliG Semuzigura
)*#$%&H&A'( Cyirima II RujugiraIJ
KL@M',NOP.Mutara II RwogeraQRSTU&?
V@W	X (Kagame 1972: 208))
 1 9YZ 3[\ RwambaliG.) * ]
^_`ab c(4	X.)
 20 Mutara II Rwogera Gisaka	
Ntabyera
Mibambwe III Sentabyo SemucumisiQ Gisaka 4
 !"#$% umucengeli+,dH3(@efg',.)
+A+ hiMibambwe III Sentabyojk+Alm&
A'(n/) o Mutara II Lwogerapq Ntabyera/]
#$%@d.rsG.tu(AH) 9#$%	@g',
Gisaka NtamweteQvwxy+() 93 Gisakaz{@|}
~+(/G? |}~AH
 !&.
\"&@+(AHG.) +HD+, |}~
	+,:; GisakaQp@? Gisakaz
{@+( ( @K4,J
@u  @¡¢£H+() ¤¥ ¦§(¨93@?G
7,©,n/+( NtamweteQ ªn9«¬­ 93@®u,
¯°P.&.) ±B c9²@³/) 9$',´Bµ
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 	 

	 immana ya Rwogera 
 Rwogera 
Mutara II Ntamwete ! Gisaka"#$	 %&'$(
)*+,*- ./	 0 Kigeri IV Rwabugiri12,-!3-
&'45	 Gisaka6789 (Kagame
1972: 200206; Kagame 1975: 36)
Ntabyera:;<=>?@ 11bAB!C 11 Ntabyera
 TsobeDEF-$	 GH+ NtabyeraIJKLMNO
 21 Nkoronko
Kigeri IV Rwabugiri12	 1880P* 1881P NkoronkoQ
RSTU!V*!	 <=>W! X (Vansina 2001: 217)
?@ <=> BY Z[ \ ]4 12 ^;
1 1 Rwambali Tsobe Z_ \ Ndorwa Nsoro I
Samukongo
2 2 Ruganzu I
Bwimba
 `a \ Gisaka Ruganzu I
Bwimba
^;
3 Rogba bc `a d Gisaka ef
4 3 Sekarongoro
(Mibambwe
I Mutabazi)
g `a hij Bunyoro Kigeri I
Mukobanya
kl
5 4 Nkoko mn Z_ \ Nduga Mibambwe
I Mutabazi
6 Gatambira g Z_ \
7 Mihira o Z_ \
8 Munyanya p> Z_ \
9 5 Forongo g Z_ \ Bunyoro ^;
qf?@rstO #<=>M, QR<=>
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10 6 Binama Yuhi II
Gahima
 
	

  Bungwe Mutara I
Semugeshi

11 7 Ndahiro II
Cyamatare
	 


 Bunyabu
ngo
Ndahiro II
Cyamatare


12 8 Kibogo 	   
13 9 Rwambali Tsobe   Gisaka Mibambwe
II Gisanura
14 10 #Kamali Ega
Ndorwa
	

 !
Ndorwa Cyrima II
Rujugira
15 "# "#   Ndorwa
16 11a Gihana 	   Burundi Cyrima II
Rujugira

17 Rurinda 	$%  &' Rwanda 
18 11b Rubona Tsobe   Burundi &(
19 Kivumajoro 	 ) &' Rwanda 
20 Ntabyera Tsobe ) &' Burundi 
21 11c Mutaga III 	   Rwanda 
22 #Rwambal* Tsobe 
 
23 #Rutanda* +, 
 
24 12 Nkondogoro 	-   Mubari
25 13 Rubuguza 	./0$   Gisaka &(
26 14 Nyabugondo 	  12 Mubari Kigeri III
Ndabarasa
27 15 Semahangura "#   Bugesera Mibambwe
III Sentabyo
28 16 Semucumisi 	34
56
  Gisaka
29 17 Mibambwe III
Sentabyo
	   789 :;
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NkoronkoMutara II Rwogera Kigeri IV Rwabugiri
	
 
  Kigeri IV
 
!"#$Nkoronko%&'
 ($)*
Kigeri IV$+
,-
 .$/0!%&123$45 6718
Nkoro-
nko9
 Kagame Nkoronko:1
0;<$= >?0
 (Kagame 1975: 4048) @AB!C"DE+,F
!CG
HIJKLMNO!P"QRST1U0 VWX @AB! 
: YZ Nkoronko$+[1\
]^_`!"9a
G> bcd!bdeF$f"gh0i FG
6.  	

Cyirima II Rujugira (17701786)jk1 lm (ibisigo)
n
9opq@AB!rstnuv!"wx1y

 
.zV{lm Kalimunda|}~Muhabura1$ 
$0U"9V!0 Muhabura_a
 GG
G
  F$_ 
Kalimunda 1$0 !
"l${ |}~$q10_9!1
 V
|}~1
9 
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